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Abstrak 
 
 
Simpang empat tak bersinyal antara jalan raya Wonocolo dan jalan raya Ngelom di 
Kecamatan Sepanjang di Kabupaten Sidoarjo merupakan daerah strategis dimana terdapat banyak 
industri-industri dan area komersil dimana merupakan daerah penghubung antara Kabupaten ataupun 
Kota sekitar antaralain Surabaya dan Gresik. Sebagai simpang penghubung yang terletak pada 
perbatasan memiliki volume arus lalu lintas yang tinggi, hal ini dapat berpotensi terjadi kemacetan, 
antrian, dan tundaan pada simpang. Tujuan dari dilakukan penelitian dan perencanaan ini untuk 
mengetahui kinerja simpang dan memperbaiki kinerja agar lebih baik. Metode yang digunakan dalam 
perencanaan ini berpedoman dengan metode Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI) tahun 1997. 
Hasil dari kinerja simpang tak bersinyal Sepanjang ini didapat bahwa derajat kejenuhan (DS) berada 
pada nilai 0,96 yang melebihi batas dari toleransi yang diijinkan yaitu DS ≤ 0,8 dengan kapasitas (C) 
4134,62 smp/jam dengan total pergerakan arus lalu lintas adalah 3982 smp/jam, peluang antrian (QP%) 
adalah 73,48%, tundaan simpang (D) yaitu 17,557 det/smp. Dari hasil tersebut terdapat alternatif 
perbaikan yang dapat digunakan yaitu perubahan simpang menjadi simpang bersinyal yang merupakan 
alternatif terbaik yang didapat untuk kondisi saat ini. Dari hasil perencanaan dan analisa dalam 
perubahan simpang bersinyal didapatkan nilai derajat kejenuhan (DS) sebesar 0,71 untuk pendekat 
utara, 0,73 untuk pendekat selatan, 0,75 untuk pendekat timur dan 0,67 untuk pendekat barat. Tundaan 
rata-rata didapat sebesar 40,33 det/smp, dengan nilai perubahan tersebut simpang sepanjang masuk 
dalam kategori D dalam Indeks Tingkat Pelayanan (ITP). 
 
Kata Kunci: Simpang tak bersinyal; kinerja simpang; derajat kejenuhan. 
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Traffic Lights Planning at The Intersection of Wonocolo Highway , 
Sepanjang District, Sidoarjo Regency 
 
 
Abstract 
 
 
A fourway-unsignable junction between the Wonocolo Highway and the Ngelom Highway in 
the Sepanjang district At Sidoarjo City is a strategic area where there are many industries and 
commercial areas where the connecting area between the district or the city around Surabaya and 
Gresik. As a connecting junction located on the border has a high volume of traffic flow, it can 
potentially occur congestion, queues, and delay on the junction. The purpose of this research and 
planning is to know the performance of the junction and improve the performance better. The method 
used in this planning is guided by the Manual capacity of Indonesia Road (MKJI) method in 1997. 
Result of Unsignable junction performance so far it was obtained that the degree of saturation (DS) was 
at a value of 0.96 which exceeds the limit of permissible tolerances i.e. DS ≤ 0.8 with capacity  
(C) 4134.62 pcu/hr with total traffic flow movement is 3982 pcu/hr, queue odds (QP%) is 73.48%, 
delay (D) IE 17.557 sec/pcu. From these results there is an alternative improvement that can be 
used is the change of junction to the Signal junction which is the best alternative obtained for the 
current condition. From the results of planning and analysis in a signal junction changes are 
obtained the degree of saturation (DS) of 0.71 for the north close, 0.73 for the south close, 0.75 for 
the east close and 0.67 for the west close. Delay average obtained at 40.33 sec/pcu, with the 
change value of the junction as long as the category D in the service level index (ITP) 
 
Keywords: Unsignable junction; intersection performance; degree of saturation 
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